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-J anledning av, at Det Norske Myrselskap, som blev stiftet den 1 rite 
decernber 1902, nu har bestaat i 10 aar og i fuld forstaaelse av 
selskapets landsgavnlige .virksomhet, har formanden, godseier C. Wedel 
'7arlsberg, Atlungstad, Ottestad, skjænket selskapet 5 ooo kr. -- fe~n _ 
tusen kroner - som I 
Det Norske Myrselskaps legat nr. 1. I 
Legatet, der blir at forvalte av Det Norske Myrselskaps styre, 
gjøres rentebærende ved anbringelse paa fuldt betryggende rnaate. 1 \ Kapitalen maa ikke angripes eller forringes og kun renferne av 
samme anvendes .. Derimot kan selskapets styre, om det saa maatte 
ønske, fatte bestemmelse om, at en mindre de-] av 'de aarlig ·indvundbe 
renter. tillægges legatet indtil dette med tiden har vokset til I o ooo kr. 
- ti tusen kroner ~. 
Renterne, i .den utstrækning styret aarlig rnaatte bestemme, utdel:es 
som præmier, som bidrag eller paa anden maate til fremme av myr- 
dyrkningen. 
I dagens anledning har selskapets styre besluttet at tildele 
. Norske Myrselskaps diplom til følgende : 
Formånden for )) Trøndelagens Myrselskap«: 
Landbruksingeniør G. Ærentz, Trendhjem. 
Formatiden for «Bergens Myrdyrkningsforening«: 
. Kontorchef Edv. G. '.Johannessen, Bergen. 
F ormanden for )> Kristiansands og Oplands ']'orddyrkningsselskap « 1: 
Postmester P. Valeur, Kristiansand S . 
Det Norske Myrselskaps tidligere funktionær : 
Forsøksleder 0. Glærus«, Strinden pr. Trondhjem. 
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